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CV. Aneka Usaha bagian Admin HE DOC membahas mengenai pengolahan data operasional 
kendaraan. Mulai dari input rute, input data kendaraan, input data perusahaan yang bekerja 
sama dan input data surat jalan. Dalam penyimpanan data masih menggunakan buku 
ekspedisi dan aplikasi Microsoft Excel. Maka dari itu, saya berusaha untuk membuat suatu 
aplikasi untuk mempercepat dan mempermudah dalam pengolahan data operasional 
kendaraan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen. Hasil yang 
didapat dari penelitian berupa Aplikasi Pengolahan data Operasional Kendaraan pada CV. 
Aneka Usaha berbasis web, aplikasi ini diharapkan dapat diterapkan dan lebih mudah 
























The HE DOC Admin subdivision of CV. Aneka Usaha, discusses about the data processing of 
transportations operational. Includes the input data of transportations, input data of 
company that has cooperation and input data of street letter. They’re still using an 
expedition book and Microsoft Excel in processing data. That’s why I tried to build an 
application to make the processing data of operational faster and easier. The investigation 
methods we used is document analysis. The result that I get from this investigation is The 
Application of Datab Processing of Transportation Operational at CV. Aneka Usaha based on 
Web, and we hope that this application will be applied and easier to be understood by HE 
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